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国際関係学科㻌 東㻌 弘子 
 
2014 年度より教養科目全般が改定され、教養科目の初習外国語科目についてはこれまで











1. 2014 年度前期㻌 留学生対象科目 
前期に開講された留学生対象の科目は以下の表 1 の通りである。㻌  
［表 㻝：㻞㻜㻝㻠年度前期㻌 留学生対象科目（日本語科目以外も含む）］ 
 
★は一般の学部生対象科目だが，留学生にも履修を勧めている科目㻌 㻌 㻌 ＊は非常勤講師㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
昨年度までの入学生の入学時カリキュラムは保証されているため、学部留学生用の科目は
日本語 I、II、IIIと用意されている。それぞれ対象学年が 1年次から 3年次であり、レベルは全
て上級（Ｎ１相当）である。 
科目名 開講時限 対象 レベル 担当者 内容
日本語Ｉ 月１限 学部1年 上級 服部亜衣子＊ パラグラフ・ライティング
日本語Ｉ 木2限 学部1年 上級 中道一世＊
大学生活に必要な口頭表現能
力養成
日本語ＩＩ 月2限 学部2年 上級 服部亜衣子＊
論文・レポート作成等アカデ
ミックライティング
日本語ＩＩ 木1限 学部2年 上級 中道一世＊ 発表討論能力養成
日本語ＩＩＩ 木3限 学部3・4年 上級 黒野敦子＊ 読解と要約技術
日本の文化 月3限 学部留学生 上級 伊藤伸江 日本の韻文・文化（文学）
多文化社会とコ
ミュニケーション 月4限 学部生★ 中上級～上級 あべ　やすし
教養教育科目（多文化の内実
を問いなおす）
総合日本語II 月2限 交換 初中級～中級 馬場典子＊ 口頭による説明能力養成
漢字・語彙Ｂ 月4限 交換 中級～上級 山口和代＊
日常生活で必要とされる語彙
や漢字表現表現
火2限 交換 中級～上級 加藤淳＊
金2限 交換 中級～上級 苅谷太佳子＊
総合日本語III 火3限 交換 中上級 加藤淳＊ 総合的な日本語能力養成
総合日本語II 木2限 交換 初中級～中級 米勢治子＊ 総合的な日本語能力養成
トピックディスカッ
ションB















２．2014 年度後期㻌 留学生対象科目 
後期に開講された留学生対象の科目は次ページの表 2の通りである。短期受け入れプログ
ラムのコースとして開講された交換留学生の科目を大幅に増加した。そのほか、下記の正規








後期からの交換留学生は 24 名となった。国の内訳はメキシコ 6 名、ドイツ 5 名、スペイン 3
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［表 㻞：㻞㻜㻝㻠年度後期㻌 留学生対象科目（日本語科目以外も含む）］ 
 
★は一般の学部生対象科目だが，留学生にも履修を勧めている科目㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ＊は非常勤講師㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
科目名 開講時限 対象 レベル 担当者 内容
日本語Ｉ 月１限 学部1年 上級 鷲見幸美＊ パラグラフ・ライティング
日本語Ｉ 木2限 学部1年 上級 中道一世＊
大学生活に必要な口頭表現能
力養成
日本語ＩＩ 月2限 学部2年 上級 鷲見幸美＊ 論文・レポート作成
日本語ＩＩ 木1限 学部2年 上級 中道一世＊
アカデミック場面での口頭表現
能力養成
日本語ＩＩＩ 木3限 学部3・4年 上級 黒野敦子＊ 読解と要約技術
㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻿㼑㼑㼚㻌㼒㼞㼛㼙
㻻㼡㼠㼟㼕㼐㼑
月3限 学部生★ 英語による授業 マツイ&ヤング㻖
教養教育科目（Let's Talk and
Think about Japan! ）
日本の社会 月3限 学部留学生 指定なし 樋口浩造 現代日本社会事情
英語連続セミ
ナー





ミュニケーション 月4限 学部生★ 中上級～上級 亀井伸孝
教養教育科目(世界の手話を
含む多様なコミュニケーション）
月2限 交換 初中級 苅谷太佳子＊
火2限 交換 初中級 苅谷太佳子＊
木3限 交換 初中級 加藤淳＊
金2限 交換 初中級 馬場典子＊
実践日本語A 木1限 交換 初中級 宮谷敦美
日本人学生とともにおこなう実
践的な会話練習
㻰㼕㼟㼏㼛㼢㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚 木4限 交換 初中級～中級 吉川雅博ほか
英語による日本紹介とフィール
ドワーク
月2限 交換 中級 馬場典子＊
水2限 交換 中級 米勢治子＊
火3限 交換 中上級 加藤淳＊
木3限 交換 中上級 馬場典子＊
日本語文章表現 木2限 交換 中上級 馬場典子＊
馬場：パラグラフライティングの
基礎
語彙・漢字A 木4限 交換 中級～上級 加藤淳＊
日常生活で必要とされる語彙
や漢字表現
火2限 交換 中級～上級 加藤淳＊
金2限 交換 中級～上級 苅谷太佳子＊
トピックディスカッ
ションA
金3限 交換 中級～上級 中道一世＊
日本の文化・社会に関する読
解と討論
フィールド演習 火4限 交換 中級～上級 吉川雅博ほか 日本紹介とフィールドワーク
総合日本語II
総合的な日本語能力養成
テキスト『できる日本語初中級』
総合日本語III
総合的な日本語能力養成
テキスト『できる日本語中級』
プロジェクトワー
クA
プロジェクト型学習による発表
能力養成
総合日本語I
総合的な日本語能力養成
テキスト『できる日本語初級』
『漢字たまご初級』
